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I. Selwyn Sacks米国カ ー ネギー 研究所主任研究員
Wilfred D. lwan米国カリフオルニア工科大学教授
（順不同、敬称略）
提 ― 
防災科研の果たすべき役割は、 国と
して取り組むことが 継続的に必要な研
究分野において極めて重要であり、 今
後とも国の中核的研究機関として十分
な機能を発揮してほしい。 この観点か
ら多くの制約があった国立試験研究機
関から独立行政法人形態に移行する行
政改革は、絶好の機会であり、 今後種
々の変革に向けての検討の機会に、 戦
略的な研究運営の実現、研究課題の重
点化、組織等の効率化などに関する機
関評価委員会の提言が有効に機能する
よう強く期待する。
防災科研では、 提出された報告書の
内容を最大限に尊重し、 独立行政法人
への移行等に反映させていく予定です。
なお、機関評価報告書は、ホー ムペー
ジ(http://www.bosai.go.jp)で公開してい
ます。
（問い合わせ先：管理部企画課）
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